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In this paper, in verifying and evaluating the realism of Japanese early modern landscape 
paintings, I assume the existence of a certain characteristic convention and aim to identify it.
 For the selected research target work, Tani Buncho "Kouyo Tanshou Zukan" (1793), the 
landscape of the work is investigated using geographic information, compared with the drawn work, 
and morphological analysis is performed. 　
Then, the characteristics of early modern landscape paintings are quantified, and the 
relationship between realism and painting is identified. 
In addition, in order to realize comparative evaluation, we have developed a "landscape 
comparison display system" that analyzes the morphological deformation of real landscapes 
and landscape paintings on tablet PCs, evaluates the realism and creativity of modern landscape 









































































百富士」（図 5）として、狩野探幽作として偽って出版されていた。花刊 - 江府中、鳥刊 - 裏不二、武州、
相州、甲州、駿州、風刊 - 東海道、月刊 - 諸州名勝地の全 4 巻で 101 図が収録されている。葛飾北






















ク を 配 置 し、TPS(Thin Plate 
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5、片岡勲人、関口敦仁 「近世絵画史料から見る景観視点場の推定表示システムの構築 —マルチ地理情報データの複合連動によ
る３DCG 表示システム—」, 第 28 回地理情報システム学会研究発表大会 .p1-4、2019 年








図 5-6、25　河村岷雲「百富士」　再版本「探幽百富士」　( 出版年不明 )
図 10-11、13-15、18、26　筆者作成
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